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Texte issu des actes du colloque "La protection juridique du végétal et ses enjeux
économiques", organisé les 17 et 18 novembre 2011 à l'Université d'Angers, par
le Centre Jean Bodin (Recherche juridique et politique), le Groupe de recherche
angevin en économie et management (GRANEM) et le Centre de recherches
historiques de l'ouest (CERHIO), et paru en 2012 aux éditions Economica.
Voir aussi : Serge Blondel, Sophie Lambert-Wiber, Camille Maréchal (dir.). La
protection juridique du végétal et ses enjeux économiques [5]. Paris : Economica,
2012. ISBN 978-2-7178-6478-6
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